Census of damages of a sawfly (Fagineura crenativora) in a natural two-beech (Fagus japonica and F.crenata) mixed forest in Shojinzawa, Mt.Takahara, northern Tochigi by 福沢,朋子 et al.
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